





























































修学生の意見の中から,役 に立った点,改 善 し




に基づいて意見交換 を行い,50曲(正 確 には,
上述 した7曲 を除く43曲)を 決定 し,43曲 の楽
譜への注釈付 けに着手した。その後,注 釈付け
が一通 り終わった段階で,2010年 度前期,児 童
学科固有科 目 「児童音楽H」 の履修学生 にこの
注釈付楽譜草稿を見せ,注 釈 に対する意見を収
集した。 この注釈付け作業は試行錯誤を繰返 し
た後 に完了し,『子 どものうたピアノ弾 き歌いベ
ス ト50』(仮)と して2011年 春に音楽之友社から
発売されることになっている。
2.注 釈付楽譜の構成















ないという点を踏まえ,筆 者 らはADDIEモ デル
に準拠する形で,注 釈付楽譜の作成を行 った。
ADDIEモ デルとは,　A(分 析),　D(設 計),　D
(開発),1(実 施),E(評 価)の5つ のフェーズ
によるインス トラクショナルデザインで,ADDI










　するために,学 生 に質問紙調査を実施 した。
　 (4.　 1)
D(Ddesign:設 計)




発 達 教 育 学 部 紀 要
　 注釈 の表 記方法 に関す る検討 と楽 曲の選定 を
　 行 った。 肯定 的意 見 ・否定 的意見 ・要 望それ
　 ぞれ を最 大限生 か した。(4.1,4.2)
D(Development:開 発)
・2009年 度,Designで の設計 に基 づ き,注 釈付
　 楽譜 の作 成 を行 った。(4.1,4.2)
1(Implyment:実 施),　E(Evaluate:評 価)
・2010年 度前期,Developmentに おい て開発 さ
　 れた注釈付 楽譜 を履 修学生 が閲覧 し,内 容 に
　 対す る評価 を行 った。(5.1)
・Implyment,　Evaluateで 抽出 され た学生 に よる
　 肯 定 的 意 見 ・否 定 的意 見 ・要 望 に基 づ き,
　 Developmentを 重 ねた。(5.2)
　 以下 に,そ れぞ れの フェーズにお ける経 緯 を




　 『教員 ・保育者のためのピアノ実技eラ ーニ
ングコース』の構想がもちあがった2006年,予
備調査 として,提 供 してほ しいコンテンツを学
生に尋ねたところ,「弾き歌いの模範演奏が見た
い」,「声の出し方(発 声法)を 説明してほしい」
「指つかいについて実例 を示して欲 しい」,「弾 き
歌い,ピ アノ演奏の姿勢や表情,視 線について
注意すべ き点 を示 して欲 しい」などの要望があ
がっだ)。指つかいについて実例を示すには,指
番号が書かれた楽譜が最 も効果的であることか
ら,指 番号などが記入 された楽譜 を作成 しよう
ということになった。
　当時(か ら今 日に至るまで),少 ない授業時数
を補充するために履修学生に自身の演奏映像 を
提出させてお り,2006年 度 「児童音楽1」 にお















分析 し,間 違いやすい箇所や陥 りやすい点を映


























































































































「お もいで のア ルバ ム」
「せ んろはつづ くよどこまで も」






















「だか ら雨 ふ り」
「お はようク レ ヨン」
「ぞ う さん」




「あわ てんぼ うのサ ンタクロース」
「コンコンクシャンの うた」
「そ うだった らいいのにな」
「ちい さいあ きみつ けた」
「は じめ の一歩 」
「か わいいか くれ んぼ」
「南の 島のハ メハ メハ大王」
「バ ス ごっ こ」
「お か え りの うた」
「や ぎさんゆ うび ん」
「ドキ ドキ ドン!一 年生」
「お しょうがつ」













　 この結果を参考にして,児 童学科 「児童音楽
1」 担当非常勤講師,石 田純子 ・井上 まゆみ ・
富岡順子 ・稗方撮子 ・山本浩美,短 期大学部准
教授,岡 林典子,短 期大学部非常勤講師,村 田
睦美によって注釈付けをする楽曲の選考を行っ
た。
　選考の際の基準 は,保 育士 ・幼稚園教諭 に
なったときに役に立つ"季 節のうた","生 活の
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